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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-3537 Smt/Thn  : 5/20201 Nama Dosen  : Dian Hartanti, S.Kom., MMSI Kelas  : TF5A3
Nama MK  : Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Pilihan)SKS  : 3 NID  : 0021807010 Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 40
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225129 SYARIF HIDAYATULLAH ALFIANSYAH H H H H H A H H H H H H H H H H
2 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN H H H H H A H H H H H H H H H H
3 201810225095 FAJAR HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225116 WIRA RISKY SAPTAJI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225121 MUHAMMAD DHAFA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225106 AHMAD HANAFI H H H H H H A H H H H H H H H H
7 201810225110 MUHAMMAD HELMI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225160 NURUL HIDAYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225151 SITI NURLAILA TISYA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225154 FEBRIANA DWI FITRIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225102 AHMAD ZAINUL RACHMAN ARRASYID H H H A H A A H H A H A H H H A
12 201710225180 SUPI LIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710225147 DANIEL JUANDONO H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225117 MUHAMMAD AWANG HERLAMBANG H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710225132 IFAN NASUHI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225122 RYAN ADAM MALIK H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710225159 HARIS MUNANDAR IBRAHIM H H H H H H H H H H H A H H H H
18 201710225137 TAUFIK ISMAIL H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201710225135 RACHMAT ALDRIAN PRAYOGI H H H H H H H H H H H A H H H H
20 201710225143 DANARA SANDIKA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225337 BENTO SCUDERIO H H H A H H H H H A H A H H H H
22 201810225333 ADITYA DICKY HIMAWAN H H H H H A H H H H H A H H H H
23 201710225148 DEVY ANJANI H H H H H H H H H H H A H H H H
24 201810225331 ADITYA ALMA KRISNA H H H H H A A H H H H H H H H H
25 201710225156 JEREMIA MARANATA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910225044 DENDI KURNIADI H H H H H A H H H H H H H H A A
27 201810225343 KEVIN HAGANTA GINTING H H H H H A H H H H H H H H H H
28 201810225298 RAFLI NAUFAL H H H H H A A H H A H H H H H A
29 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN H H H H H H H H H A H H H H H H
30 201810225239 DANIEL JHON ROSINTON HUTAURUK H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201810225206 RIZKY ALFIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201810225120 ANDRU MILEGIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225130 YONGKY JOAN ALAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201710225266 ARIAN ALFARIDO H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201710225254 SATRIO ROSYIDIN H A H H H H H H H H H H H H H H
36 201710225272 ILHAM NUR EL GHOZY H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201710225221 ABDILLAH SYAH AL-MALIK MK H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201710225248 JOKO SANTOSO H H H A H A H H H H H H H H H H
39 201710225218 MUHAMAD AKBAR PUTRA PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201710225257 AGAM MUJAHIDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
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